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Reikalavimai „Acta Paedagogica Vilnensia“ 
spausdinamiems straipsniams 
Straipsniai skelbiami lietuvių arba anglų kal-
bomis.
Spausdinamų straipsnių apimtis – ne dau-
giau kaip vienas autorinis lankas (apie 40 000 
spaudos ženklų).
Publikuojami originalūs teorinius ir me-
todologinius švietimo bei ugdymo klausimus 
gvildenantys, naujausius edukologinius tyri-
mus pristatantys straipsniai, kuriuose atsklei-
džiamas nagrinėjamos temos kontekstas, iš-
keliama ir pagrindžiama mokslinė problema, 
formuluojamas tyrimo objektas ir tikslas, nuro-
domos teorinės ir metodologinės tyrimo nuos-
tatos, metodika, apibrėžiami konkretūs straips-
nio tikslai ir pateikiami juos atitinkantys tyrimo 
rezultatai ir diskusijos, daromos išvados, patei-
kiamas literatūros sąrašas.
Į tai atsižvelgus, straipsnio medžiaga patei-
kiama šia tvarka:
• Spausdinamo straipsnio pavadinimas.
• Straipsnio autoriaus vardas, pavardė, mok-
slinis vardas ir laipsnis, darbovietė ir jos 
adresas, elektroninio pašto adresas.
• Straipsnio anotacija originalo kalba (apie 
500 spaudos ženklų) ir pagrindiniai žodžiai 
(4–6).
• Straipsnio įvadas, jame iškeliamas 
nagrinėjamos temos kaip mokslinės prob-
lemos aktualumas ir pagrindžiamos jos ty-
rimo pagrindinių dėmenų (objekto ir tikslo) 
formuluotės.
• Straipsnio turinys (jo struktūrinės dalys 
turėtų atitikti iškeltus straipsnio tikslus). 
Iliustracinė medžiaga, lentelės, schemos, 
grafikai ir kt. pateikiami originalūs, geros 
kokybės, nepažeidžiant autoriaus teisių.
• Diskusijos ir išvados. 
• Literatūros sąrašas ir nuorodos tekste į 
informacijos šaltinį sudaromi pagal APA 
(Publication Manual of the American Psy-
chological Association, www.apastyle.org) 
standartą. 
Straipsnio tekste minint autorius būtina pa-
teikti nuorodas į konkrečius šaltinius, skliaustuo - 
se po autoriaus pavardės nurodant jų išleidimo 
metus, pvz., (Pavardaitė, 2015). Kai straipsnyje 
minimas dviejų autorių šaltinis, kaskart būtina 
nurodyti abiejų autorių pavardes, kai cituojama 
trijų ir daugiau autorių publikacija, skliauste-
liuose rašoma pirmojo autoriaus pavardė, pri-
duriant „ir kt.“ Kai šaltinis neturi autoriaus, 
pateikiant nuorodą minimas tik šaltinio pava-
dinimas ir išleidimo metai. Pateikiant tikslią 
citatą iš kito autoriaus šaltinio, būtina nurodyti 
to šaltinio puslapį (Pavardaitė, 2015, p. 18), o 
minint to paties autoriaus skirtingas publikaci-
jas, išleistas tais pačiais metais, po publikacijų 
išleidimo metų pridėti raides a, b, c ir kt.
Literatūros sąrašas nenumeruojamas.
Literatūros sąrašo pavyzdžiai:
○ Straipsnis žurnale:  Pavardė, V. V.; 
Pavardė, V. (Metai). Straipsnio antraštė. 
Žurnalo antraštė, tomas (numeris), pus-
lapiai. 
○ Knyga: Pavardė, V. V.; Pavardė, V. V. 
(Metai). Knygos antraštė: paantraštė. 
leidimo vieta: leidyklos pavadinimas.
○ Neidentifikuotas autorius: Antraštė. 
(Metai). leidimo vieta: leidyklos pa-
vadinimas.
○ Knygos dalis: Pavardė, V. V. (Metai). 
Knygos dalies antraštė. In V. Pavardė, 
V.  Pavardė (red.). Knygos antraštė 
(puslapiai). leidimo vieta: leidyklos 
pavadinimas.
○ Publikuoti konferencijų straipsniai: 
Pavardė, V. (Metai). Straipsnio antraštė. 
In Leidinio pavadinimas (puslapiai). 
leidimo vieta: leidyklos pavadinimas. 
○ Elektroninė knyga: Pavardė, V. (Metai). 
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Knygos antraštė. [žiūrėta metai, mėnuo, 
diena]. Prieiga per internetą: http://
xxxxxxxxxxxxxx. 
○ Elektroninis straipsnis: Pavardė, V.; 
Pavardė, V. (Metai). Straipsnio antraštė. 
Žurnalo antraštė, tomas (numeris), pus-
lapiai. [žiūrėta metai, mėnuo, diena]. 
Prieiga per internetą: http://xxxxxxx 
xxxxxxx. 
○ Interneto tinklalapis: Autorius. (Me-
tai). Tinklalapio antraštė: paantraštė. 
[žiūrėta metai, mėnuo, diena]. Prieiga 
per internetą: http://xxxxxxxxxxxxxx
○ Straipsnis iš duomenų bazių: Pavardė, 
V. (Metai). Straipsnio pavadinimas. 
Žurnalo antraštė, tomas (numeris), pus-
lapiai. Straipsnio DOI numeris (jeigu 
yra). [žiūrėta metai, mėnuo, diena]. Priei-
ga per internetą: http://xxxxxxxxxxxxxx
Literatūros šaltiniai pateikiami tik 
lotyniškosios abėcėlės tvarka. Jei šaltinis 
kita abėcėle, pvz., kirilica, būtina atlikti 
transliteraciją. 
• Straipsnio santrauka (ne trumpesnė kaip 
1600 spaudos ženklų) anglų kalba. Jei 
straipsnis parašytas anglų kalba, santrauka 
rašoma lietuvių kalba.
• Įteikiant straipsnį, atskirai pateikiami 
duomenys apie autorių. Be autoriaus var-
do, pavardės, mokslinio vardo ir laipsnio, 
darbovietės adreso ir pareigų, nurodomos 
mokslinių interesų sritys. Duomenys pa-
teikiami lietuvių ir anglų kalbomis.
• Kiekvieno straipsnio metrikoje nurodo- 
ma, kada straipsnis įteiktas redaktorių ko-
legijai.
leidinio straipsniai skelbiami viešai pri-
einamoje universiteto interneto svetainėje 
bei Lietuvos ir užsienio internetinėse bazė-
se. Universiteto interneto svetainėje naudotis 
straipsniais galima mokslo, studijų ir savišvie-
tos tikslais. Cituojant informaciją nurodomas 
straipsnio autorius (ar autoriai) ir informacijos 
šaltinis.
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Requirements for contributions  
to “Acta Paedagogica Vilnensia” 
the journal publishes papers written in lithu-
anian or english.
The length of the contributions is not to 
exceed one quire (approx. 40 000 characters). 
Manuscripts reporting original research related 
to education should include: background and 
context and/or theoretical/conceptual frame-
work, literature review, methods, findings and 
analysis, and discussion sections. the literature 
review should be relevant to the research topic 
and findings. All methodologies need to be 
clearly described and should match the research 
questions or stated purpose of the manuscript. 
The findings should be clear and the arguments 
set forth should emerge from the analysis of the 
data presented in the manuscript. 
Considering the above mentioned, the ma-
terial in the manuscript has to be presented in 
the following order: 
• Title of the article. 
• Author(s) name, surname, research title, af-
filiations and addresses, e-mail address. 
• Abstract in the original language of the pa-
per (approx. 500 characters) and keywords 
(4–6 words). 
• Introduction of the paper, analysing the 
relevance of the issue in question as of re-
search problem and substantiating formula-
tions of base components (object and aim) 
of research into the analysed problem. 
• Content of the paper (with its structural 
parts answering the objectives of the pa-
per). Illustrations, tables, charts, graphics 
and other material should be presented 
genuine, in a good quality and without the 
prejudice to the copyrights.
• Discussion and conclusions 
• List of references and citations in the text 
should follow the referencing style used by 
the American Psychological Association 
(APA style, www.apastyle.org). 
referring to other authors in the text, refer-
ences to concrete sources should be also provid-
ed, with the date of publication in the brackets, 
following the name of the author (Author, 2015). 
Moreover, when reference to the source of 2 au-
thors is mentioned, the names of both are to be 
provided in the brackets. In case, the reference 
is made to 3–5 authors, the first time the names 
of all the authors have to be included; then, only 
the first author should be mentioned followed by 
‘et al’. If a source has been written by 6 authors, 
only the name of the first one is mentioned add-
ing ‘et al’ in all the cases of reference. Provided 
the source has no authors, the title of it and the 
year of publication are to be indicated in the text. 
Providing exact quotation from the source 
by another author, it is necessary to point out 
the page number (Author, 2015, p. 18). refer-
ring to different publication by the same author 
published in the same year, the letters a, b, c, 
etc. have to follow the year of publication. 
Examples of list of references:
○ An article in a journal: Author, A. A.; 
Author, B. B.; Author, C. C. (year of 
Publication). title of article. Title of pe-
riodical, Volume Number, pages. 
○ Book: Author, A. A. (Year of Publica-
tion). Title of work: Capital letter also 
for subtitle. location: Publisher.
 ○ A book by an organization or a group 
of authors: Organization. (year of Pub-
lication). Title of Publication. location: 
Publisher. 
○ A chapter in an edited book: Author, A. 
A.; Author, B. B. (year of Publication). 
title of chapter. In A. editor & B. edi-
tor (eds.), Title of book (pages of chap-
ter). location: Publisher. 
○ Publication of a conference presenta-
tion in conference material: Author, A. 
A. (year of Publication). title of article. 
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In Title of Material (pages). location: 
Publisher. An online book: Author, A. 
A. (year of Publication). Title of work: 
Capital letter also for subtitle. re-
trieved month, day, year, from http://
xxxxxxxxxxxxxx 
○ An online journal article: Author, A. A. 
(year of Publication). title of article. 
Title of periodical, Volume Number, 
pages. retrieved month, day, year, from 
http://xxxxxxxxxxxxxx
○ A web page: Title of web page. (Year 
of Publication). Title of publication. 
retrieved month, day, year, from http://
xxxxxxxxxxxxxx. 
○ Electronic copy of a journal article, 
retrieved from database: Author, A. A. 
(year of Publication). title of article. 
Title of periodical, Volume Number, 
pages. retrieved month, day, year, from 
http://xxxxxxxxxxxxxx. 
reference list entries should be alphabetized 
by the last names of the first author of each work 
(numeration is not needed). the sources in non-
latin alphabet languages are to be transliterated.
• Summary of the paper (at least 1600 char-
acters) in english. 
• Manuscripts have to include a separate sec-
tion with data on the author(s). Next to the 
full name, research title and degree, insti-
tution address and title of the position, re-
search interests should be presented. 
• The metrics of the paper has to provide the 
date of its submission to the editorial Board. 
the articles of the publication are freely ac-
cessed through the website of the university and 
are included into lithuanian and foreign data-
bases. the papers in the website of the university 
are only to be used for research purposes, studies 
and self-education. the quoting of information, 
referencing the author (authors) and providing 
the source of information are all obligatory. 
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Žurnalo „Acta Paedagogica Vilnensia“ etikos pareiškimai remiasi Publikavimo etikos komiteto 
(COPE) sukurtomis gairėmis.
Redakcinė kolegija įsipareigoja:
• Vertinti straipsnius neatsižvelgdama į autoriaus (autorių) rasę, lytį, seksualinę orientaciją, 
religinius įsitikinimus, etninę kilmę, pilietybę ar politines pažiūras. Sprendimas publikuoti 
bus grindžiamas rankraščio vertingumu (turinio svarbumu, originalumu, aiškumu, tyrimo 
rezultatų pagrįstumu ir kt.) ir atitiktimi žurnalo tematikai ir reikalavimams.
• Užtikrinti autorių ir recenzentų konfidencialumą ir straipsnių turinio apsaugą. Informacija apie 
rankraštį nebus atskleidžiama niekam, išskyrus patį autorių, recenzentus, potencialius recen-
zentus ir leidėjus.
• Užtikrinti sąžiningą, anonimišką ir nepriklausomą pateiktų rankraščių recenzavimą.
• Teikti patikimą informaciją ir grįžtamąjį ryšį autoriams ir recenzentams.
Recenzentai įsipareigoja:
• Laiku pateikti objektyvias, argumentuotas ir konstruktyvias recenzijas. Informuoti redakciją, 
kodėl vėluojama pateikti recenziją. Recenzijose vengti asmeniškų ir įžeidžiamų formuluočių.
• Užtikrinti konfidencialumą. Nenaudoti recenzuojamuose straipsniuose pateikiamos infor-
macijos savo interesams.
• Deklaruoti tikrus ar galimus interesų konfliktus.
Autorius (autoriai) įsipareigoja: 
• Pateikti originalų, žurnalo reikalavimus ir nuostatas atitinkantį darbą.
• Korektiškai cituoti, paminėti kitų tyrėjų, turėjusių įtakos darbui, indėlį. 
• Išspręsti bendraautorystės klausimus. Užtikrinti, kad bus paminėti visi, reikšmingai prisidėję 
prie pateikto tyrimo koncepcijos, projektavimo, vykdymo ir aiškinimo, taip pat straipsnio 
rašymo. Kita vertus, nesuteikti ir neprisiimti vaiduokliškos autorystės.  
• Užtikrinti, kad pateikiamuose rankraščiuose nėra plagijuotos ir etikos reikalavimų 
neatitinkančios (šmeižiamos, įžeidžiamos, diskriminuojamos ir pan.) medžiagos.
• Neteikti publikuoti to paties ar labai panašaus rankraščio keliems žurnalams vienu metu. 
• Nurodyti tyrimo finansavimo ir paramos šaltinius.   
• Pastebėję esminę klaidą arba netikslumą jau išleistame darbe, pranešti žurnalo redaktoriui ar 
leidėjui ir suteikti tikslią informaciją, kaip pataisyti darbą.
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the statements of the journal ethics of Acta Paedagogica Vilnensia are based on the guidelines of 
ethics created by the Committee on Publication ethics (COPe).
the editorial Board is obliged:
• To consider manuscripts regardless race, sex, sexual orientation, religious affiliation, ethnic 
origin, nationality, or political views of their authors. to ground decisions about the publishing 
of a manuscript on the value of the manuscript itself (relevance, originality, clarity, validity 
of research data, etc.) and on its compliance with the scope of topics and requirements of the 
journal.
• To ensure confidentiality of the authors and reviewers as well as the protection of article 
content. Not to disclose information on the manuscript with the exception of the author(s), 
reviewers, potential reviewers and publishers.
• To ensure honest, anonymous and independent reviewing of submitted manuscripts.
• To provide reliable information and feedback to the authors.
the reviewers are obliged:
• To provide timely, objective, well-grounded and constructive reviews; inform the Editorial 
Board regarding the delays of reviews. to avoid personal and/or derogatory formulations 
within reviews.
• To ensure confidentiality. Not to use information provided in any reviewed articles for per-
sonal advantage.
• To declare any potentially conflicting or competing interests.
the author(s) is (are) obliged: 
• To submit an original article that complies with the requirements and principles of the journal.
• To properly cite and reference other researchers who have contributed to their study. 
• To solve issues of co-authorship; to list all the authors who have significantly contributed to 
the conception, design, implementation and clarification of the submitted research as well as 
to the writing of an article. On the other hand, not to provide and/or assume ghost authorship. 
• To ensure that the submitted manuscript is free from plagiarism and does not contain any  ma-
terial that contradicts requirements of ethics (defamatory, derogatory, discriminatory, etc.).
• Not to make simultaneous submissions, i.e., not to submit an identical or a very similar manu-
script to several journals at the same time. 
• To indicate any sources of financing and support of research.   
• Having noticed an essential mistake or an inaccuracy in a published article; to inform the Edi-
tor or publisher about it and provide precise information required to make adjustments.
